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INDICADORES ECONÔMICOS 
 
 
Índices de Preços 
IGP-M IGP-DI Período Mensal No ano Em 12 meses Mensal No ano Em 12 meses 
2005   
Jan. 0,39 0,39 11,87 0,33 0,33 11,61 
Fev. 0,30 0,69 11,43 0,40 0,74 10,86 
Mar. 0,85 1,55 11,12 0,99 1,73 10,92 
Abr. 0,86 2,42 10,74 0,51 2,24 10,22 
Maio -0,22 2,20 9,08 -0,25 1,99 8,36 
Jun. -0,44 1,75 7,12 -0,45 1,53 6,50 
Jul. -0,34 1,41 5,38 -0,40 1,12 4,88 
Ago. -0,65 0,75 3,43 -0,79 0,32 2,71 
Set. -0,53 0,21 2,17 -0,13 0,19 2,08 
Out. 0,60 0,81 2,38 0,63 0,82 2,18 
Nov. 0,40 1,22 1,96 0,33 1,16 1,68 
Dez. -0,01 1,21 1,21 0,07 1,22 1,22 
2006       
Jan. 0,92 0,92 1,74 0,72 0,72 1,62 
Fev. 0,01 0,93 1,45 -0,06 0,66 1,15 
Fonte: FGV 
 
 
 
 
IPC-FIPE IPCA Período Mensal No ano Em 12 meses Mensal No ano Em 12 meses 
2005   
Jan. 0,56 0,56 6,47 0,58 0,58 7,41 
Fev. 0,36 0,92 6,65 0,59 1,17 7,39 
Mar. 0,79 1,72 7,36 0,61 1,79 7,54 
Abr. 0,83 2,56 7,94 0,87 2,68 8,07 
Maio 0,35 2,92 7,71 0,49 3,18 8,05 
Jun. -0,20 2,72 6,51 -0,02 3,16 7,27 
Jul. 0,30 3,02 6,20 0,25 3,42 6,57 
Ago. -0,20 2,82 4,95 0,17 3,59 6,02 
Set. 0,44 3,27 5,19 0,35 3,95 6,04 
Out. 0,63 3,92 5,20 0,75 4,73 6,36 
Nov. 0,29 4,22 4,92 0,55 5,31 6,22 
Dez. 0,29 4,53 4,53 0,36 5,69 5,69 
2006       
Jan. 0,50 0,50 4,46 0,59 0,59 5,70 
Fev. -0,03 -0,47 4,06 0,41 1,00 5,51 
Fonte: IPEA, IBGE e FIPE  
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Índice de Confiança do Consumidor (ICC) 
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1° Trimestre 109,77 119,39 105,52 105,09 115,79 146,37 
2° Trimestre 98,29 87,86 92,24 117,95 117,67 133,06 
3° Trimestre 98,7 101,9 107,78 109,77 128,81 109,53 
4° Trimestre 106,51 96,14 114,7 118,92 141,07 131,34 
Fonte: Fecomercio SP 
 
 
Índice de Confiança do Empresário Industrial - Geral (ICEI) 
Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1° Trimestre 63,8 65,3 59,9 58,9 62,4 64,9 
2° Trimestre 64,7 60,7 58,9 57,2 56,3 55,8 
3° Trimestre 64,4 48 48,5 51,9 60,7 50,7 
4° Trimestre 63,5 47,3 49,5 55,8 63,8 52,7 
Fonte: CNI 
 
 
Vendas Reais no Varejo 
Período Total¹ Veículos, Motos, Partes e Peças - índice com ajuste sazonal 
2004   
Jan. 104,35 108,58 
Fev. 105,16 113,79 
Mar. 106,23 109,17 
Abr. 107,87 110,87 
Maio 109,21 118,18 
Jun. 109,39 120,03 
Jul. 109,47 120,83 
Ago. 109,42 118,6 
Set. 109,01 119,33 
Out. 110,53 120,85 
Nov. 111,52 117,63 
Dez. 113,65 128,23 
2005   
Jan. 112,21 121,94 
Fev. 110,73 115,01 
Mar. 111,99 117,02 
Abr. 112,27 115,77 
Maio 113,55 116,94 
Jun. 114,77 119,5 
Jul. 115,18 119,07 
Ago. 115,32 121,3 
Set. 115,29 118,46 
Out. 115,58 117,68 
Nov. 115,94 121,58 
Dez. 118,66 131,38 
2006   
Jan. 121,44 118,59 
Fonte: IBGE /PMC 
Nota:¹ exceto o comercio de veículos, motocicletas, partes e pecas (2003=100) 
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Contas Nacionais 
Ano Consumo  Final (%) 
Formação Bruta de 
Capital Fixo (%) 
Taxa de 
Investimento(1) PIB
(2) PIB  R$ (milhões) 
2000 3,24 4,46 19,29 4,36 1.101.255 
2001 0,63 1,06 19,47 1,31 1.198.736 
2002 0,05 -4,16 18,32 1,93 1.346.027 
2003 -0,76 -5,13 17,78 0,54 1.556.182 
2004 3,04 10,92 19,58 4,94 1.766.621 
2005 2,74 1,61 19,93 2,28 1.937.598 
Fonte: IBGE/SCN 
Notas: As variáveis Consumo Final e Formação Bruta de Capital Fixo representam variações percentuais. 
(1) Taxa de investimento (preços correntes) como percentual do PIB. 
(2) Taxa de crescimento do PIB real (variação percentual). 
 
 
 
 
 
Consumo 
Período Total Famílias Administração Pública 
1994 77,50 59,64 17,87 
1995 79,48 59,88 19,60 
1996 80,99 62,50 18,49 
1997 80,87 62,67 18,20 
1998 81,06 61,93 19,13 
1999 81,38 62,30 19,08 
2000 79,97 60,90 19,06 
2001 79,79 60,54 19,25 
2002 78,17 58,04 20,13 
2003 76,64 56,74 19,90 
2004 74,02 55,20 18,81 
2005 75,05 55,50 19,55 
Fonte: IBGE/SCN  
Nota: valores apresentados como % do PIB 
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Necessidade de Financiamento do Setor Público 
Descrição 2001 2002 2003 2004 2005 2006(a) 
DLSP(1) – Total 52,63 55,50 57,18 51,67 51,62 51,73 
     DLSP(2) – Externa 10,42 14,28 11,68 7,50 2,59 1,52 
     DLSP(3) – Interna 42,21 41,21 45,51 44,17 49,03 50,21 
Necessidade Financ. do Setor Público(4) 7,20 8,34 9,36 7,27 8,13 8,38 
Superávit Primário(5) 3,70 4,01 4,27 4,63 4,83 4,38 
Déficit Nominal(6) 3,50 4,33 5,09 2,64 3,29 4,01 
Fonte: Banco Central do Brasil       
Notas: (a) valores contabilizados até janeiro de 2006.      
(1) Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Total - Setor público consolidado. 
(2) Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) – Externa - Setor público consolidado. 
(3) Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Interna - Setor público consolidado. 
(4) NFSP c/ desv. cambial (% PIB) - Acumulado em 12 meses - Juros nominais - Set. público consolidado. 
(5) NFSP c/ desv. cambial (% PIB) - Acumulado em 12 meses - Resultado primário consolidado. 
(6) NFSP s/ desv. Cambial (% PIB) - Acumulado em 12 meses - Resultado nominal consolidado. 
 
 
 
 
Receita Total e Despesas Primárias 
Descrição 2001 2002 2003 2004 2005 2006(a) 
Receita Total 270.441,2 320.056,5 356.656,5 419.615,3 488.375,0 84.145,6
   Receitas do Tesouro 207.548,6 248.601,7 274.933,2 324.614,0 378.546,6 66.420,7
       Receita Bruta 213.875,7 257.288,7 287.515,8 338.336,7 392.438,3 67.236,4
        (-) Restituições -6.096,6 -8.437,6 -12.392,6 -13.722,7 -13.884,7 -815,6
        (-) Incentivos Fiscais -230,5 -249,3 -190,0 0,0 -7,0 0,0
   Receitas da Prev. Social 62.491,9 71.027,7 80.730,1 93.765,4 108.434,1 17.522,3
   Receitas do Bacen 400,7 427,0 993,1 1.236,0 1.394,2 202,6
Transferências(1) 46.024,8 56.139,7 60.226,2 67.557,4 83.936,7 15.708,3
Receita Líquida Total(2) 224.416,3 263.916,7 296.430,3 352.057,9 404.438,3 68.437,3
Despesa Total 202.679,2 232.204,0 257.141,2 302.689,4 351.840,2 60.990,9
  Pessoal e Encargos Sociais 62.494,2 71.091,4 75.842,1 83.656,0 92.230,8 18.101,8
  Benefícios Previdenciários 75.328,1 88.026,7 107.134,8 125.750,8 146.010,1 24.807,2
Custeio e Capital 63.764,6 71.881,3 72.451,6 91.088,1 111.340,1 17.816,5
Transf. do Tesouro ao BCB 0,0 0,0 525,0 622,1 552,9 68,5
  Despesas do Bacen 1.092,3 1.204,5 1.187,8 1.572,4 1.706,3 196,9
Fonte: Tesouro Nacional       
Notas: (a) Dados preliminares contabilizados ate fevereiro de 2006. 
(1) Transferências concedidas a Estado e Municípios. 
(2) Receita Total menos Transferências. 
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Atividade Industrial 
Período Bens de  capital 
Bens 
intermediários 
Bens de consumo 
duráveis 
Bens de consumo 
não-duráveis 
Indústria de 
transformação 
Capacidade 
Instalada (%)
2004       
Jan. 101,78 98,26 106,12 90,03 95,38 79,48 
Fev. 102,25 96,19 97,90 84,16 91,73 79,64 
Mar. 128,07 110,68 127,77 98,61 109,00 82,49 
Abr. 117,68 105,73 121,52 91,18 102,51 81,66 
Maio 125,25 111,85 122,56 95,31 108,09 82,83 
Jun. 124,66 111,31 122,22 95,59 107,83 83,21 
Jul. 127,77 116,73 123,10 100,90 112,55 83,78 
Ago. 132,37 117,32 133,43 105,55 116,03 84,10 
Set. 127,30 115,08 137,53 109,40 116,22 84,07 
Out. 130,20 116,64 140,63 110,93 117,71 84,40 
Nov. 130,55 111,27 152,02 112,13 116,59 83,78 
Dez. 119,57 103,57 120,62 106,37 106,09 81,61 
2005       
Jan. 109,00 102,20 109,65 98,60 100,98 81,18 
Fev. 103,46 97,14 117,37 88,66 95,65 81,29 
Mar. 127,93 110,47 144,40 100,37 110,66 82,98 
Abr. 120,77 109,78 143,26 99,17 108,64 81,81 
Maio 130,33 114,92 148,97 102,39 113,43 82,27 
Jun. 135,06 114,53 151,00 102,79 114,12 82,91 
Jul. 123,80 114,74 139,30 103,99 112,68 81,54 
Ago. 137,19 118,03 151,11 119,60 120,04 82,82 
Set. 136,03 114,03 138,19 114,44 115,54 80,66 
Out. 132,00 116,01 144,26 112,97 117,39 81,16 
Nov. 136,27 110,96 151,79 122,79 117,15 81,28 
Dez. 128,02 103,84 137,57 120,58 108,58 79,28 
2006       
Jan. 116,44 105,22 129,84 104,86 103,69 79,11 
Fonte: PIM/IBGE 
Nota: Índice (média 2002=100) 
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          Consumo de energia elétrica 
Período Indústria Brasil 
2004   
Jan. 10.375 25.393 
Fev. 10.508 24.906 
Mar. 10.803 25.499 
Abr. 10.914 26.085 
Maio 12.012 26.373 
Jun. 12.278 26.189 
Jul. 12.417 26.389 
Ago. 12.684 26.674 
Set. 12.612 27.305 
Out. 12.682 27.626 
Nov. 12.556 27.399 
Dez. 12.479 27.590 
2005   
Jan. nd nd 
Fev. nd nd 
Mar. nd nd 
Abr. nd nd 
Maio 12.562 27.855 
Jun. 12.541 27.874 
Jul. 12.880 27.758 
Ago. 12.795 27.793 
Set. 12.737 28.308 
Out. 12.583 28.184 
Nov. 12.429 28.374 
Dez. 12.584 28.528 
Fonte: Eletrobras. 
Nota: Medido em GWh (Giga watts/ hora). 
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Taxa de Desemprego 
2003 2004 2005 2006 
Período 
Média(1) RMC(2) Média RMC Média RMC Média RMC 
Janeiro 11,2 7,8 11,7 7,1 10,2 7,7 9,2 7,20 
Fevereiro 11,6 9 12 7,5 10,6 8,7 10,1 - 
Março 12,1 10 12,8 8,9 10,8 8,5 - - 
Abril 12,4 9,6 13,1 8,2 10,8 8,2 - - 
Maio 12,8 10,2 12,2 8,4 10,2 8,1 - - 
Junho 13 10,2 11,7 8,7 9,4 7,9 - - 
Julho 12,8 10,3 11,2 8,9 9,4 7,6 - - 
Agosto 13 8,4 11,4 8,2 9,4 7,6 - - 
Setembro 12,9 8,4 10,9 7,9 9,6 7,0 - - 
Outubro 12,9 8,5 10,5 8,4 9,6 6,50 - - 
Novembro 12,2 8 10,6 8 9,6 5,10 - - 
Dezembro 10,9 6,5 9,6 7,2 8,3 5,50 - - 
Fonte: IBGE/PME e Ipardes 
Notas: (1) A média abrange as regiões metropolitanas (RMs) de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Porto Alegre. 
(2) RMC - Região Metropolitana de Curitiba. 
 
 
 
Rendimentos  
Período Pessoal Ocupado (mil) Rendimento Real Médio  (R$) Massa Salarial  (milhões) 
2005  
Jan. 19.496,62 991,87 18 402,86 
Fev. 19.430,30 997,00 18 519,02 
Mar. 19.559,69 981,72 18 503,47 
Abr. 19.581,00 965,66 18 417,89 
Maio 19.823,13 969,19 18 877,57 
Jun. 19.834,13 997,60 19 419,59 
Jul. 19.815,94 1 004,77 19 518,70 
Ago. 19.896,89 1 003,45 19 540,73 
Set. 20.071,66 993,79 19 557,83 
Out. 20.081,20 1 001,37 19 816,13 
Nov. 20.131,63 1 114,89 22 227,34 
Dez. 20.238,42 1 205,79 24 255,74 
2006    
Jan. 20.006,34 1 013,83 20 218,41 
Fonte: IBGE 
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Taxa de Juros 
Mês Meta Selic Selic efetiva 
2004   
Jan. 16,50 16,30 
Fev. 16,50 16,28 
Mar. 16,25 16,09 
Abr. 16,00 15,80 
Maio 16,00 15,79 
Jun. 16,00 15,79 
Jul. 16,00 15,83 
Ago. 16,00 15,90 
Set. 16,25 16,23 
Out. 16,75 16,71 
Nov. 17,25 17,23 
Dez. 17,75 17,74 
2005   
Jan. 18,25 18,25 
Fev. 18,75 18,75 
Mar. 19,25 19,24 
Abr. 19,50 19,51 
Maio 19,75 19,75 
Jun. 19,75 19,73 
Jul. 19,75 19,75 
Ago. 19,75 19,74 
Set. 19,50 19,48 
Out. 19,00 18,98 
Nov. 18,50 18,49 
Dez 18,00 18,00 
2006   
Jan. 17,25 17,26 
Fev. 16,50 - 
   Fonte: Banco Central do Brasil 
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Setor Externo 
Balança Comercial Transações Correntes 
Mês Exportações de 
Bens (FOB)    
US$ milhões 
Importações de 
Bens (FOB) 
US$ milhões 
Saldo 
Saldo em Transações 
Correntes 
US$ milhões 
Transações 
Correntes/PIB em 
12 meses (%) 
2004    
Jan. 5.799,60 4.214,60 1.585,00 689,20 0,91 
Fev. 5.721,60 3.756,70 1.965,00 207,60 0,98 
Mar. 7.927,00 5.343,80 2.583,20 761,20 1,07 
Abr. 6.589,50 4.630,60 1.958,90 -749,40 1,09 
Maio 7.941,20 4.829,30 3.111,80 1.483,70 1,19 
Jun. 9.327,50 5.528,70 3.798,90 2.020,50 1,44 
Jul. 8.992,40 5.526,20 3.466,20 1.807,20 1,61 
Ago. 9.056,50 5.622,40 3.434,10 1.750,50 1,68 
Set. 8.922,70 5.750,60 3.172,00 1.749,10 1,72 
Out. 8.843,40 5.838,90 3.004,50 1.033,20 1,86 
Nov. 8.159,30 6.081,60 2.077,70 -222,20 1,82 
Dez. 9.194,50 5.685,60 3.508,90 1.207,00 1,94 
2005      
Jan. 7.444,10 5.260,10 2.184,00 821,90 1,93 
Fev. 7.756,30 4.971,80 2.784,50 134,20 1,88 
Mar. 9.250,70 5.904,80 3.345,90 1.748,00 2,00 
Abr. 9.201,50 5.330,20 3.871,30 711,90 2,19 
Maio 9.818,40 6.367,40 3.451,10 615,80 2,01 
Jun. 10.206,10 6.176,00 4.030,10 1.252,50 1,86 
Jul. 11.061,30 6.049,50 5.011,80 2.591,80 1,94 
Ago. 11.346,31 7.687,18 3.659,13 806,19 1,70 
Set. 10.634,46 6.308,27 4.326,19 2.393,09 1,75 
Out. 9.903,25 6.220,34 3.682,92 880,43 1,69 
Nov. 10.789,76 6.700,43 4.089,33 1.733,86 1,91 
Dez. 10.896,00 6.550,73 4.345,26 569,77 1,79 
2006      
Jan. 9.270,71 6.426,98 2.843,73 -452,33 1,62 
Fev. 8.750,22 5.928,42 2.821,79 725,09 1,69 
Fonte: Banco Central do Brasil 
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Taxa de Câmbio 
Taxa de câmbio real efetiva Período 
IPA-OG INPC 
2004   
Jan. 100,47 120,31 
Fev. 102,15 123,57 
Mar. 99,76 121,30 
Abr. 98,42 121,05 
Maio 103,51 128,95 
Jun. 104,13 131,12 
Jul. 100,63 127,50 
Ago. 98,26 125,83 
Set. 94,67 121,82 
Out. 94,66 122,35 
Nov. 93,87 122,00 
Dez. 92,22 119,40 
2005   
Jan. 91,43 117,79 
Fev. 88,10 113,44 
Mar. 92,15 119,15 
Abr. 87,21 112,11 
Maio 83,28 105,27 
Jun. 81,60 102,46 
Jul. 81,14 101,15 
Ago. 82,89 102,25 
Set. 81,74 100,40 
Out. 79,82 98,25 
Nov. 77,11 94,63 
Dez. 79,34 96,85 
2006   
Jan. 79,98 98,04 
Fev. 77,16 94,26 
Fonte: IPEA 
Nota: Índices ponderados, base ano 2000=100 
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Agregados Monetários 
Período Base monetária M1(1) M2(2) M3(3) 
2003     
Jan. 4,01 5,76 24,19 43,17 
Fev. 4,16 5,61 24,12 43,41 
Mar. 4,06 5,36 23,70 43,54 
Abr. 4,24 5,25 24,29 44,64 
Maio 4,11 5,26 24,34 45,36 
Jun. 4,09 5,49 24,55 46,66 
Jul. 4,37 5,43 24,85 48,06 
Ago. 3,76 5,42 24,92 49,04 
Set. 3,58 5,45 24,78 49,54 
Out. 3,67 5,44 24,55 50,10 
Nov. 3,95 5,83 25,20 51,33 
Dez 4,59 6,87 25,86 52,50 
2004     
Jan. 4,26 6,07 25,05 52,40 
Fev. 4,21 6,09 24,95 52,40 
Mar. 3,80 5,88 24,66 52,17 
Abr. 3,89 5,80 24,34 51,67 
Maio 3,89 5,89 24,90 51,63 
Jun. 3,89 5,86 24,96 51,46 
Jul. 4,12 5,81 24,89 51,28 
Ago. 4,02 5,89 25,06 51,46 
Set. 3,92 6,08 25,29 51,94 
Out. 3,94 6,03 25,43 52,11 
Nov. 4,09 6,17 25,61 52,58 
Dez 4,79 6,91 26,65 53,38 
2005     
Jan. 4,49 6,39 26,28 53,53 
Fev. 4,22 6,28 26,29 53,68 
Mar. 4,14 6,20 26,67 54,35 
Abr. 4,10 6,01 26,58 54,26 
Maio 4,18 6,11 26,64 54,53 
Jun. 4,17 6,19 27,02 55,13 
Jul. 4,28 6,22 27,60 56,87 
Ago. 4,25 6,24 28,03 57,64 
Set. 4,24 6,21 28,16 58,24 
Out. 4,19 6,28 28,29 58,39 
Nov. 4,45 6,59 28,64 59,22 
Dez 5,21 7,48 30,09 60,26 
2006     
Jan. 4,72 6,64 29,04 60,37 
Fev. - 6,68 29,20 61,23 
Fonte: Banco Central do Brasil  
Notas (1) M1 - fim de período - % PIB. 
(2) M2 - fim de período - conceito novo - % PIB. 
(3) M3 - fim de período - conceito novo - % PIB. 
 
 
